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ABSTRACT
Abstrak. Kompos merupakan bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai penambah unsur hara di dalam tanah, yang
mempunyai fungsi untuk memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
produktivitas beberapa varietas padi (Oryza sativa L.) di lahan kering akibat pemberian pupuk kompos. Metode Penelitian yang
digunakan adalah rancangan petak terpisah (split plot design) 2 x 3 dengan 3 ulangan, dimana petak utama terdiri dari 2 taraf yaitu,
tanpa kompos dan pupuk kompos 20 ton/ha. Sedangkan anak petak terdiri dari 3 taraf yaitu, varietas Towuti, Sipulo dan Sigupai.
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pemberian kompos berpengaruh nyata pada peubah tinggi tanaman umur 6, 7, dan 8
minggu setelah tanam (MST), anakan produktif dan berat gabah berisi per rumpun. Kompos terbaik dijumpai pada pemberian
pupuk kompos 20 ton/ha. Sedangkan perlakuan varietas berpengaruh nyata pada peubah tinggi tanaman umur 4 minggu setelah
tanam (MST),umur berbunga, umur panen dan panjang malai. Varietas terbaik dijumpai pada varietas Towuti.
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